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O Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE - é um serviço oferecido a alunos
da UFRGS que visa promover uma melhor integração do estudante à
universidade e um melhor aproveitamento da vivência acadêmica.
Através de atividades de aconselhamento pessoal e de carreira e apoio
pedagógico, o NAE busca oportunizar aos estudantes da UFRGS
experiências que contribuam para o seu desenvolvimento psicossocial e
de carreira. Os anos universitários são uma importante etapa do
desenvo lv imento  da car re i ra .  Ex igem at i tudes e  um grau de
desenvolvimento e maturidade que muitas vezes o estudante não
apresenta, tornando-se necessário um acompanhamento por parte da
instituição para que estes jovens possam integrar-se ao ambiente e
exigências acadêmicas, bem como se possa maximizar os efeitos do
ensino superior no desenvolvimento pessoal e de carreira destes jovens.
Assim, os serviços do NAE destinam-se ao conjunto dos estudantes da
UFRGS, estejam ou não adaptados ao curso. Especificamente, os
objetivos do NAE são: a) Promover o desenvolvimento psicossocial do
estudante universitário. b) Oferecer auxílio à vivência acadêmica como
parte da construção de um projeto profissional. c) Promover a integração
do aluno à universidade. d) Promover maior adesão à instituição e ao
curso, prevenindo assim a evasão. e) Funcionar como um espaço de
formação e capacitação para estudantes e profissionais na área de
aconselhamento de carreira. f) Capacitar professores e servidores
interessados na temática da adaptação do aluno à universidade. O
público-alvo do serviço são alunos de graduação interessados refletir
sobre sua escolha profissional, a trajetória universitária ou que queiram
planejar a carreira, assim como alunos com dificuldades relacionadas à
escolha da profissão, desadaptação ao curso e dificuldades pessoais que
estejam interferindo no desempenho acadêmico e na integração à vida
universitária. O NAE vem oferecendo, desde outubro de 2006, serviços
voltados à comunidade de estudantes. Em linhas gerais, as ações do
NAE conteplam as seguintes áreas, conforme as condições de oferta que
a equipe executora apresenta (algumas ações ainda aguardam
implantação): 1. Área de Carreira: ações relativas ao desenvolvimento
vocacional e aquisição de habilidades sociais e técnicas relativas à
construção de projetos profissionais e implementação de escolhas e
decisões de carreira durante o período universitário e como preparação
para a transição escola-trabalho (as ações envolvem oficinas regulares
sobre planejamento de carreira, elaboração de currículo, preparação para
processos seletivos, networking, gestão do tempo, entre outras) 2. Área
de Aconselhamento e Orientação de Carreira: ações relativas ao
atendimento de alunos com dificuldades de escolha profissional,
desadaptação ao curso e dificuldades pessoais que estejam interferindo
no desempenho acadêmico e na integração à universidade (as ações
envolvem principalmente atendimento individual). 3. Área de Apoio
Pedagógico: ações relativas ao desenvolvimento de habilidades e
competências técnicas que propiciem maior eficácia no desempenho
acadêmico. 4. Área de Formação e Capacitação: ações relativas ao
ensino e produção de conhecimentos voltados para o desenvolvimento de
habilidades de aconselhamento, a partir da instrumentalização em
psicologia do desenvolv imento humano,  re lações humanas e
aconselhamento de carreira e do treinamento em aconselhamento.
Formação de profissionais em aconselhamento e de funcionários e/ ou
professores das unidades da UFRGS para identificação de problemas,
primeiro contato com o aluno e encaminhamento. 5. Área de avaliação e
relacionamento com os recursos da comunidade: ações relativas ao
levantamento, relacionamento e manutenção de um banco de serviços da
UFRGS e da comunidade em geral para encaminhamento. Em seus dois
anos de atividades, o NAE tem privilegiado a oferta de oficinas e o
atendimento individual aos alunos, tendo acolhido através dessas ações
mais de 200 estudantes. Para o Salão de Extensão será oferecida uma
oficina de Planejamento de Carreira modificada, com o objetivo de dar
maior conhecimento à comunidade sobre essa modalidade de serviço e
do próprio NAE como um todo.
